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á um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de
algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo
da  história  deve  ter  esse  aspecto.  Seu  rosto  está  dirigido  para  o  passado.  Onde  nós  vemos  uma  cadeia  de
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas uma tempestade sopra do
paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.” 
“H
Walter Benjamin, Sobre o conceito de história
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E D I TO R I A L
Com a publicação dos textos da segunda parte do dossiê História da Infância e da
Juventude,  esta  décima edição  consagra  um conjunto de  referência  para  os  estudiosos  do
tema,  nas  disciplinas  das  ciências  humanas,  sobretudo  para  a  história  e  a  sociologia.
Organizado por nosso Editor, José Pacheco dos Santos Júnior, especialista no assunto, o dossiê
– cuja primeira parte o leitor pode conferir na RAN 8 – revelou como a história da infância
está  bem difundida  e  consolidada  no  meio  acadêmico  brasileiro.  Os  textos  aí  publicados
revelam  variado  grupo  de  pesquisadores,  com  enfoques  metodológicos  e  raízes  regionais
diferentes. Convidamos os leitores a ler a apresentação ao dossiê, escrita por seu organizador.
A RAN 10 encerra o ano de 2015, conseguindo manter a média de duas publicações
anuais  desde  2012.  Nesse  percurso,  contou  com  o  trabalho  voluntário  de  muitos  pós-
graduandos e de professores que gentilmente emitiram pareceres, contribuindo no processo
de avaliação dos artigos.  Os  novos conselhos,  Editorial  e  Científico,  foram decisivos  nesse
processo, garantindo aos autores uma avaliação cega e equilibrada dos seus artigos e resenhas. 
Boa leitura!
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